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Как мы можем оценить существу-ющую окружающую действи-
тельность в сфере эволюционного 
развития экономической системы 
России, можно сделать вывод о том, 
что политико-правовой курс Россий-
ского государства нацелен на разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства. Поэтому весьма актуально 
взглянуть на проблематику некоторой 
переоценки экономических особенно-
стей связанных с бизнесом, именно в 
плоскости права. 
Как известно законы бывают су-
ровы, но их исполнение обязательно. 
И говоря о государственно-правовой 
политике или правовой политике, в 
контексте развития предприниматель-
ских отношений, необходимо, чисто 
терминологически раскрыть понятие 
правовой политики. Так, «правовая 
политика есть научно обоснованная и 
системная деятельность императивно-
властных органов по использованию 
юридических средств в достижении 
определенных целей (политических, 
экономических, социальных, куль-
турных, образовательных и проч.)» 
[2, с. 249]. 
Из указанного выше определения 
вытекает, что через политику права 
будет реализовываться политика госу-
дарственная, которая в свою очередь 
становится фактором преобразования 
отношений бизнеса. Администри-
рование различных явлений, в том 
числе и экономических, не всегда 
является правильным, ведь наиболее 
лучше дать возможность рынку са-
мому найти баланс, а государствен-
ным органам стоит лишь поспособ-
ствовать поддержать эти отношения 
[См. напр.: 1, С. 197-214]. Но именно 
администрирование на первых порах 
преобразований сможет грамотно пе-
рестроить систему из одной плоскости 
в другую. Но необходимо отметить, 
что сейчас складывается тенденция в 
законодательной сфере наиболее ре-
гламентировать те или иные моменты 
прибегая к административным ресур-
сам. Важно всегда помнить, что опре-
делённые препятствия и преграды 
всего лишь импульс для того, чтобы 
административные механизмы полу-
чили новые формы воплощения. Впол-
не естественно полагать, что властные 
органы накладываются определённые 
проблемные моменты по регулирова-
нию отношений. И здесь без поддерж-
ки со стороны всех заинтересованных 
субъектов экономической системы 
невозможно. Именно благодаря та-
кому взаимопониманию, в России в 
2015 году законодательно (ФЗ от 
13.07.2015 № 246 «О внесении из-
менений в «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля») запре-
тили плановые проверки малого пред-
принимательства на 3 года (с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года) 
со стороны установленных контро-
лирующих органов. А как известно 
из 4 статьи закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», субъектам 
малого предпринимательства отно-
сятся потребительские кооперативы, 
коммерческие организации (за исклю-
чением ГУП и МУП), индивидуаль-
ные предприниматели и фермерские 
хозяйства, для которых выполняются 
определённые условия (численность 
работников не более 100 человек и 
выручка не превышающая 400 млн. 
руб./год). Как мы прекрасно понима-
ем, исходя из такого законодательного 
положения, практически все элемен-
ты бизнеса в субъектах РФ получили 
определённую свободу. Ведь в реги-
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онах удалённых от столицы годовая 
выручка даже в 100 млн. руб. небыва-
лые цифры для предпринимателей, а 
следовательно почти все бизнесмены 
могут спокойно вести свои дела не 
опасаясь государственного давления. 
Но здесь возникает и другая сторона, 
заключающаяся в том, что у недобро-
совестных бизнесменов развязывают-
ся руки и у императивно-властных ор-
ганов резко сокращаются полномочия 
по контролю и надзору за производи-
мой продукцией, а следовательно, все 
наши чаяния о гражданах-потребите-
лях сводятся к минимуму. 
Все мы прекрасно осознаём, что 
в сложившейся экономической ситу-
ации именно на субъекты малого и 
среднего предпринимательства воз-
лагаются надежды на работоспособ-
ность всей экономической системы. 
Поэтому существующие политико-
экономические санкции лишний раз 
показали нашу уязвимость от ино-
странных государств. Но в то же вре-
мя запреты стали точной роста и сво-
еобразным стимулом для активизации 
малого предпринимательства в част-
ности и стимулом развития нацио-
нального производства в общем своём 
содержании. Как известно из общего 
курса психологии, нации нужен силь-
ный толчок для преобразований: не 
важно какого он плана, эмоциональ-
ный, политический, экономический, 
культурный и прочее, важно учесть 
что почти любая государственная 
система не является саморегулирую-
щейся, а следовательно она, эта систе-
ма нуждается в преобразованиях, ко-
торые в данный момент действитель-
ности происходят в правовом секторе 
и в сфере экономико-политической.
Необходимо указать и на такой 
момент, что в России ещё недостаёт 
торговых площадей по сравнению 
со странами Европы, где на каждо-
го человека приходится в среднем 30 
м2, что для России ещё недосягаемо. 
Мы не говорим о том, что нужно или 
не нужно строить дополнительные 
торговые центры и прочее, мы лишь 
говорим о том, что граждане нужда-
ются в таких товарах и услугах, ко-
торые должны быть как говориться 
в шаговой доступности. А подобную 
шаговою доступность могут, конечно, 
обеспечить и крупные торговые сети, 
но как показывает практика, основная 
масса предоставляемых услуг и по-
требляемых товаров (говоря о продо-
вольствии и его приобретении граж-
данами в конечном итоге) основная 
нагрузка ложится именно на малый 
бизнес. И именно эту сферу наиболее 
затрагивают санкции. Ведь крупные 
торговые сети, как нам видится, мень-
ше подвержены перепаду цен, нежели 
мелкие продавцы, которые получают 
сравнительно небольшую прибыль от 
оборота своих или перепродаваемых 
товаров.
Конечно же, мы не можем не ска-
зать о том, что наложенные санкции 
имели на первоначальном этапе отри-
цательные стороны, но в перспективе 
превратились в большой импульс для 
развития некоторых отраслей народ-
ного хозяйства, что было не рента-
бельно и не целесообразно в условиях 
международной конкуренции. Сейчас 
же нацеливаясь на внутринациональ-
ный рынок, политика государства на-
целена на импортозамещение и им-
портовытеснение. В свете чего мы мо-
жем говорить и положительной роли 
санкций, применительно для пред-
принимателей, которые поставили пе-
ред собой цель производство, именно 
производство, а не перепродажу това-
ров, которые стали не доступны из-за 
санкционного режима и производство 
которых эти предприниматели возоб-
новили. Государство с 2014 года при-
няло ряд ключевых экономико-право-
вых решений, нацеленных именно на 
поддержание национального произ-
водства продуктов питания и отраслей 
приборостроения. 
Конечно у нас остаются вопросы 
к тому, как же законодатель класси-
фицировал и разделил предпринима-
телей. Ведь такие показатели и цифры 
годового оборота весьма относитель-
ны. Ведь даже для некоторых муни-
ципалитетов законодательно призна-
ваемый и называемый малый бизнес, 
выступает в соотношении с бюджетом 
этих муниципалитетом как сверх обо-
ротистые. О чём мы говорим? Мы го-
ворим о том, что 400 млн. рублей для 
какого-либо сельского совета это бюд-
жет на несколько лет, а то и вовсе на 5 
лет, поэтому и вопрос о таких суммах, 
чтобы причислить их к малому пред-
принимательству довольно спорные 
(что касается регионов удалённых от 
столицы). Естественно полагать, что 
100 человек персонала и 400 милли-
онов рублей это будет небольшими 
показателями в многомиллионных го-
родах, что как раз и говорит нам о том, 
что бы вводить прогрессивную шкалу 
оценки деятельности предпринимате-
лей и соответственно взимания с них 
налоговых сборов.
Из вышесказанного следует впол-
не закономерный вывод о том, что все 
проявления деятельности правовой 
политики могут вполне реально ме-
нять действительность для предпри-
нимателей. Вопрос остаётся в том, что 
бизнесмены чаще желают большую 
прибыль и пренебрегают послед-
ствиями своих недоброкачественных 
товаров или услуг, а государство в не-
которых моментах попустительствует, 
поскольку малое предприниматель-
ство поставлено во главу угла реги-
ональных экономических систем. И 
потребитель получает картину того, 
что предприниматели обогащаются, 
но происходит это во вред общенаци-
ональным интересам, а чтобы такого 
не происходило как раз и необходима 
грамотная и адекватная правовая по-
литика, носящая исключительно ис-
тинно правовой характер.
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